










????????????????? 2 (Austroasiatic)???????????? (Northern
Mon-Khmer languages)????? (Khmuic)?????? (cf. Sidwell 2015)????????
??????????????? (T’in)????????????????????????




Rischel (2007: 30)???????????????????? A?? (A-Mlabri, a-Mlabri)?
B?? (B-Mlabri, b-Mlabri)?C?? (C-Mlabri, g-Mlabri, Yumbri)?????????????
??3 ????????????????????????????????????????




1 ????????????????[???] /p, ph, b, Pb, t, th, d, Pd, c[>tC], j[
>
dý], k, kh, g, P;
m, hm, n, hn, ñ, hñ, N, hN; r, hr, l, hl;s, h; w, y[j], Pw, Py[Pj]/ [???] /p[p^], t[t^], c[c^], k[k^],
P[P^]; m[m^], n[n^], ñ[ñ^], N[N^]; r, l[l^], lh[ì^];C, h; w, y[j]/ [??] /i, e, E, a, O, o, u, W, 7, 2/
2 ??????????????????????? (Munda languages) ??????????
(Mon-Khmer languages)??????????????????
3 ????????????????????????????????? (cultural reversion)??







?? 400????????????????????????? (Ban Huai Yuak)??????
? (Ban Huai Hom)??????? (Ban Huai Lu)???? (Ban Tha Wa)??????????
?? (Phu Fa Development Center)????????????A??????????????
???????????????????????????????????????????
??????Bernatzik (1938)??????? (182??)?????Nimmanhaeminda (1963)?
??? (66??)?Egerod (1982)???? (217??)?Egerod&Rischel (1987)???? (1,308
??)?Sakamoto (2005)??????????????????? (2014)?????????
?????? (2014)??????Bätscher (2015)????????????????
B????Rischel (1995)????????????????????????? (cf. Bätscher
2015: 1004) ?2015 ? 3 ?????????????? 6 ????????????? 3 ??
?? 3??????????????????????????????? 3???????
????????????????????????????????? (Hmong??????
????)?????????????? (Ban Don Praiwan)?????? 3???? 1???
??????? 2?????????????????? B???????????????
????????????? (Rischel 1995)?
C ??????????????? (Sainyabuli) ???????????????????
???????????????2013????? 13???????????????????
?????????? (cf. Chazée 2001, Rischel 1999)?Rischel (1999) ??????????






????? A ?? (A-Mlabri) ?????????????????????????????
??? 1 4 ?????????????? B ?? 5 (B-Mlabri: Rischel 1995)????????
???????????? 6 (T’in: Riscehl 1997: 285)????? (PKm: Sidwell 2013)??
???????? (PMK: Shorto 2006) ??????????????????????
? 1 ?????????????
A-Mlabri B-Mlabri T’in PKm PMK
? mOy mOy mu2j *mo:j *mu:j
? bEr bE:r pia(r) *ba:r *ba:r
? pEP pEP phEP *peP *piP
? pon pon phon *pu@n *pu@n
? th7N th7:N sO:N *s@N *s@n
? tal ta:l thu2l *tVl *tu@l
? gul gul gul *gu:l —
? tiP ti:P thiP *tiP —
? gaC gajh gat *ka:j —
? gal gal ma tuk *gal —
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????




































??????11? mOy gal mOy (?????)?35? pEP gal th7:N (?????)??????
??????????????????????????????????????????
???????? 11????????? gal mOy (???)??????mOy gal mOy (????
?)????????????
??????????????????????????????????????? bn.liN
? 20 ?????????????? lEN ? 100 ???????? balak ? 1,000 ??????
????????????????????????????????? 20??????100
??????1000??????????????????????????????? 9 ?




















































10 ??????????????????????Rischel (2007: 96–98)????????????
? 27?????????????????????????????????????????











????????? klOP????? m2-??????????? m2-???????????



















?????????? hak.m2-??????? m2-???????m2-???????? hak







































































































?? 3? (? 2???? 1)?
??????????????????? 1??????????????????????









?????????B????????????????????? 14 ???? A?????
14 ???????????????????????????????????? (???)????
??????????????????tiP?????????????????????????






? ? ? ? (here-now)
1 Poh Pah Pah+th7N Pak+bEr+Pak+th7N
2 mEh bah bah+th7N
? 3 B???????? (Rischel 1995)
? ? ?
1 Poh Pah Pah+tiP



















































???? Y ???????? 6 ????????????????????? X ????




?? bEr????????????????????????????? 15 ?????? bEr








































X X ? X ?
yoN ??? yoN bEr yoN tiP ??????
Puy ??? Puy bEr Puy tiP ??????
km- ?? km- bEr km- tiP ?(???)??????
brañ ??? *brañ bEr brañ tiP ?*?????
3.2.3 ????
















? Mlabri ????? ??????
? mOy ????????domOy?m2-??? 3.[?] (A)
? bEr ?????????????? 3.[?]???????????
? pEP ?????????????? —
? pon ??????? —
? th7N ?????????????? 1/2.[?] (A)
? tal ?????????????? —
? gul ?????????????? —
? tiP ?????????????? ????1/2/3.[?]?3.[?] (B)?????
? gaC ?????????????? —
? gal ?????????????? —
?????
.(????)... ?????=... ?????+... ??????1... ????2... ????3... ????
?... ????... ????... ????... ????... ?????... ????... ?????... ??
????
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